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ARADU, 27. Iulin (8. Augusta) 1886. Nr. 3 0 . 
BISERICA si SCÓL'A. 
Foia bisericésca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: J) JJMINEC'A. 
PRKTIULU ABONAMENTULUI : 
Pentru Austro-Ungari'a pe ana . . 5 fl.—cr. 
« n » n V « a n n 2 fi-50cr-
Pantrn î tomani'a si strainetate pe anu 14 fr. 
» » » » p e V s a . 7 f r . 
PRETIULU INSERTIUNILORU: 
Pentru publicatinnile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 2 0 0 cuvinte 
4 fl.; s i mai sus 5 fi. v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze la 
Redautiunea dela 
„ B i s e r i c ' a s i S c o l ' a . " 
3Er banii de prenumeratiune la 
„TIPOGRAFI 1 A DIECESANA in AEAD.' 
La lipsa de preoţi si de invetiatori. 
De când s'a deschisu tineriloru cu carte mai 
multe isvòra de subsistintia si prospecte de înaintare, 
si de cand se cera si dela preoţii si invetiatorii nos­
tr i mai multe pregătiri si mai multe sacrificii pentru 
însuşirea aeestor'a, de atunci incóce se simte totu mai 
multu si lips'a de preoţi si invetiatori am potò dice 
mai la tòte confesiunile, dar mai multu ia noi, si mai 
cu sema in parochiiie dia partile mai muntóse. 
Se pare adeea, tineriloru nostrii, ca cu asemenea 
pregatili câte se cera la preoţie si invetiatorie, si cu 
asemenea sacrificii trebuintióse la insusirea acelora 
pregătiri, mai usioru se potu noroci, si totu mai usiora 
potu trai pre alte cariere, si asia combinandu multi 
sunt cari nu bucurosu se aplica la oficii bisericesci, 
mai alesu in parochii mai espuse „unde si dotatiunea 
este slaba si precarie. Astfeliu dar am ajunsu se au-
dimu cu durere, chiar din rapórtele congresului nos­
tra nationalu biserieescu de curendu tienutu, ca mai 
multe parochii de ale nòstre sunt farà de preoti si 
farà de invetiatori. 
Daca am ajunsu dara se audimu chiar din con-
gresu, ceeace de altfeliu scim cu toti, ca atâtea pa-
rochii de ale nòstre sunt farà de preoti si invetiatori 
si prin urmare atâti frati ai nostri sunt farà invetia-
tura si lumina ; nu potem se nu ne intrebàm : voim 
noi a lasa si mai departe acele parochii farà de preoti 
si invetiatori? a lasa si mai departe pre poporulu 
nostra, pre fraţii nostri din acele parochii farà cul­
tura si morala? a-i lasa si mai incolo parasiti si per­
duti ? càci parasiti si perduti sunt cei ce in timpulu 
de acum nu se luminéza, nu se cultivéza. 
Respunsulu nostra la aceste intrebari mari, nu 
este si nu potè fi altuln, decât cà noi nu voim, si 
nu este permisu a lasa si mai departe pre aeei frati 
ai nostri parasiti ; ei trebue cu ori ce pretiu se facem 
a se delaturâ reulu pana cand inca n'ar fi prea tar-
diu ; ór acést'a nu numai in interesulu specialu alu ace-
lora frati ai nostri, ci si chiar in interesulu generalu 
alu nostra alu tuturora, de òrece sciutu este : ca reulu 
lora este si alu nostra, nenorocirea loru e si a nòstra. 
Formandu noi cu totii adeca cu acei frati ai nostri 
împreuna unu corpu sau unu organismu, ori cine va in-
tielege, ca suferind unu medulariu, séu o parte a corpului, 
sufere intregu eorpulu ; cum si ca da<«a sufere adi unu 
medulariu mane aîtulu, atunci totu eorpulu este in 
pericolu, totu eorpulu se ruinéza, întocmai preeum se 
ruinéza si unu edificiu cand incepe a se neglige mai 
o parte mai a l f a din elu. Astfeliu dar trebue se fa-
cem totu ce potem pentru delaturarea reului ; se nasce 
inse acum întrebarea si mai grava, ce se facem ? 
Pentru a respunde la acesta întrebare in adevera 
grava, va fi de lipsa, mai nainte de tòte se cercàm, 
isvorulu reului, caus'a pentru cari nu se potu afla ti-
neri la asemenea parochii si staţiuni invetiatoresci, si 
pentru care cei aflaţi nu se aplica de preoti si in­
vetiatori la parochiiie de cari vorbimu? ór cercetandu 
si ispitindu cu seriositate dupa isvorulu reului, vom 
afla mai alesu doue cause ale lui si adeca, un'a lips'a 
de dotatiune corespundietóre ; ér a l fa pretensiunea 
nòstra de a avea si prin locurile mai muntóse si mai 
depărtate, totu numai preoti eu pregătiri de 8 séu 
barem 6 clase gimnasiale si teologie, ór de invetia­
tori totu tineri cu 4 clase gimnasiale si preparandie. 
Daca am potea delaturâ caus'a prima, adeca : 
daca am potè provedé si acele staţiuni cu dota-
tiuni corespundietóre atunci s'ar delaturâ si a dou'a 
causa adeca : atunci s'ar afla si tineri bine prega­
titi pentru ocuparea posturiloru de preoti si in­
vetiatori, in tòte parochiiie nòstre ; dar dupace scim 
bine ca acum deodată nu potem procura asemenea 
dotatiuni : nu ni remane decât se cugetàmu, cum se 
delaturàmu caus'a a dou'a, de a nu cere dela fiitorii 
preoti si invetiatori atâtea sacrificii materiale la pre­
gătirea loru, si totuşi a-i pregati de ajunsu numai 
pentru asemenea parochii. 
Dupa modesfa nòstra parere acést'a s'ar potea, 
daca pentru asemenea parochii si staţiuni invetiato­
resci, am recruta precât se potè numai tineri din a-
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celesi comune, ori barem din vecinătatea loru, pre i 
cari in casu de lipsa, se-i crescemu noi pre spesele > 
dieceseloru, mai intaiu in preparandie apoi in teologie, l 
specialu si anume pentru acele comune in cari este < 
mare lipsa, si de cari i-lega si pre ei nessulu de ru- > 
denie de părinţi si de alţii ai loru. I 
Esprimandu acesta părere modesta, trebue se \ 
constatâmu cu bucurie ca in dieces'a ndstra a Aradu- j 
lui, pentru anulu acest'a s'a si facutu unu mceputu \ 
modestu, s'a si pusu la cale o asemenea incercare. \ 
Precum aflam Prea Santi'a S'a părintele Epis- > 
copu Ioan Metianu, a si provocata dilele trecute pre l 
toti protopresviterii tractuali, in ale caroru protopres- \ 
viterate se afla asemenea parochii lipsite de preoţi si < 
invetiatori, ca flecarele dintre densii se escurga in a- l 
cele comune din tractata seu, si in contielegere cu l 
fruntaşii comunei se caute câte unulu seu doi tineri s 
mai inteligenţi cu ceva pregătiri de scdla, si din fa- \ 
milii mai bune, si se-i indemne pre ei si pre părinţii \ 
loru, a veni si a intra in institutulu nostru pedago- l 
gicu teologicu pentru a-se pregăt i ; — dupa vocatiu- 5 
nea ce vor aretâ de preoţi si invetiatori, pentru acele l 
comune lipsite. ? 
Salutandu noi cu bucurie si acesta incercare mo- ^ 
desta, sperâmu ca ea va produce macara in parte re- \ 
sultatele dorite, mai alesu daca va intimpinâ si spri- i 
ginulu onoratului nostru publicu si alu organeloru nds- \ 
tre bisericesci. \ 
Tocmai de aceea venimu si pre acesta cale a ? 
cere la toti cei chiamati acelu spriginu, si mâi alesu i 
alu onoratilora noştri preoţi si invetiatori din vecina- \ 
tatea comuneloru lipsite, ragandu pre toti se iee la \ 
inima si ac6sta causa, si se se intereseze de sdrtea ? 
acelora comune, staruindu si indemnandu pre unii si s 
alţii din familiile mai fruntasie pentru crescerea fii- \ 
loru loru spre scopulu de sus, pana cand vom ajunge < 
a vede si pre acei fraţi ai noştri provediuti cu preoţi > 
si invetiatori, pentruca asia apoi tdte medularile cor- 5 
pului nostru bisericescu,—fiindu ferite de pericolu,— \ 
se funcţioneze împreuna la sustienerea si întărirea ndstra. ? 
Congresulu nationalu-bisericescu. 
(Continuare s i fine.) 
Sied in t i ' a X I X . *) 
Presenti toti trei prelaţii : archiepiscopulu si 
metropolitulu Miron Romanulu, episcopulu Caransebe-
siului Ioan Popasu si episcopulu Aradului Ioan Metianu. 
Siedinti'a se deschide la 5 óre dupa amedi. 
Neflind ga fa protoeolulu siedintiei de inainte de 
amédi, autenticarea acelui'a se amâna pe mâne. 
La ordinea dilei e raportulu comisiunii bisericesci. 
Raportorulu acelei'a dlu Z. Boiu referéza asupra 
raportului consistoriului metropolitanu in privinti'a in-
flintiarii unei academii teologice. 
La propunerea comisiunii consistoriulu metropo-
*) Dupa „Telegrafnlu Romanu." Red. 
litanu se insarcineza a recercâ sinddele eparchiale se 
se declare in acesta privintia. 
Ou privire la propunerea dlui Nicolau Cristea 
relativu la a dou'a căsătorie a preotilora, comisiunea 
bisericesca propune, ca aceea se se relege la sinodulu 
archierescu, care se fie rugata a-si dâ părerea sa a-
supra acestei cestiuni in procsim'a sesiune congresuala. 
P . Truti 'a : Cestiunea acest'a e de o însemnătate 
atât de mare si dorinti'a realisarii acestui lucru e 
atât de generala, incât congresulu ar trebui se si-e 
faca de a s a ; propunu deci, câ congresulu se si-o 
feca de a sa si asia se se predee sinodului archie-
reiescu spre resolvare. 
I . Slavici: dlu Truti 'a a disu, ca este o do-
rintia generala. Apoi dloru, acest'a e o mare întrebare. 
Chiar daca ar dori-o maioritatea congresului, inca nu 
e dovedita, ca o doresce biseric'a. Eu sunt de părere 
se nu discutâmu cestiunea, ci se remanemu pre langa 
propunerea comisiunii. Eu intielegu propunerea co­
misiunii asia, ca noi mai nainte de a ne pronunţia 
noi insine, am voi se avem pronuntiamentulu unei 
autorităţi in cestiunea ac6sf a. Si eu numai asia pri-
mescu si propunerea comisiunii, daca congresulu n u 
se indentifica cu propunerea dlui N. Cristea. 
P . Cosm'a: Eu credu câ noi ne intdrcemu pre 
langa unu circulus vitiosus. Daca este o corpora-
tiune competenta a vindeca unu reu, de care e bân­
tuita societatea, apoi congresulu nostru de sigura e 
acea corporatiune. Cestiunea acest'a nu este o ces-
tiune, cu care se nu fie ocupata ori-si-cine; fost-a 
ea discutata in modu confidentialu, in publicu, prin 
jurnale si asia mai departe. E o cestiune de morali­
tate publica. Eu am primita odată dela alegatorii mei 
mandatu espresu, de a aduce acdsf a cestiune pe t a ­
peta in congresu. Spriginescu propunerea dlui Truti 'a . 
Se ne facem de a ndstra propunerea dlui Cristea. E 
de lipsa, câ si sinodulu archierescu se vdda, câ es te 
o necesitate. Eu constata câ e o necesitate. 
Dlu N. Cristea se rdga a se mai ceti odată pro­
punerea sa. 
Dupa ce se cetesce si ne fiind nemeni insinuata 
la vota, se voteza asupra propunerii dlui Truti 'a, care 
se primesce cu mare maioritate de voturi. 
Dlu Slavici insinua vota separata, carui'a se a-
latara dnii M. Voileanu si Coriolan Brediceanu. 
La ordinea dilei urmeza raportulu comisiunii pe­
tiţionare. La propunerea comisiunii t6te petitiunile se 
transpunu parte consistoriului metropolitanu, parte 
consistoriiloru diecesane spre competenta afacere. Aju-
toriulu anualu de 1 0 0 fl. ceruta dela congresu de 
părintele Radu din Nevoiesiu si Mcolau Popoviciu din 
Chiscadag'a nu se acdrda, de drece congresulu nu dis­
pune de ajutdre. 
Siedinti'a se suspinde pe 1 0 minute. 
Redeschidiendu-se siedinti'a, se pune la ordinea 
dilei raportulu biroului, prin care se presenteza urma-
toriulu bugetu de cassa. 
Diurnele deputatiloru congresuali sunt urmatdrele: 
Pentru archidieeesa : 1759 fl. 5 8 c r . ; pentru dieces'a 
Aradului 2 2 4 0 fl. 60 c r . ; pentru dieces'a Caranse-
besiului 3 2 0 8 fl. 42 c r . ; la olalta 7 2 1 6 fl. 60 cr.; 
spesele biroului 150 fl. Acestor'a se mai alătura si 
spesele de călătorie ale deputatiloru cu 7 cr. per 
ehilometru. Dela fiecare deputatu se detragu 5 % din 
eompetentia in favorulu fondului congresualu. 
Budgetulu casei se statoresce in modulu prupusu 
de biroulu congresului. 
Fiind la ordinea dilei raportulu comisiunii orga-
nisatdre, raportulu acelei'a dlu Bartolomeiu raporteza 
asupra chartiei presidiale, prin care se aduce la cu-
noscinti'a congresului votulu sinodului episcopescu in 
cestiunea creării postului de vicariu-archiereu. 
Comisiunea propune, câ acesta eestiune se se 
transpună consistoriului metropolitanu spre a se lua 
mesurile de lipsa pentru reaîisarea practica a ei, a-
vend a repotâ la procsimulu congresu despre cele 
împlinite. 
Presidiulu : Este adeveratu si sciutu, ca eu de 
multu m'am declaratu si am disu, ca pentru mer-
svlu mai regulatu alu afaceriloru in archidieeesa 
si pentru decorulu bisericei ar fi cu scopu si de 
doritu, câ sh se sistemiseze postulu de vicariu ar-
chiereu. Acest'a o am facutu atunci in cea mai 
curata convingere, crediendu, eh urmarescu cea 
mai buna intentiune. Mi-pare inse reu si me dâre, 
că acum trebue se facu declaratiune in altu sensu. 
La noi s'a creatu o situatiune chiar in daun'a 
bisericei si la acest'a au contribuitu bărbaţi de ai 
bisericei, cari ar trebui se lucre pentru promova­
rea intereloru bisericei in cea mai buna intiele-
gere; si fiindcă am aceste triste esperintie, ve 
declaru, că necum se insista mai multu la crea­
rea unui postu de vicariu archiereu, trebue se dicu, 
că infiintiarea acestui postu adi ar fi spre daun'a 
bisericei si pana cand traiescu, respective stau in 
scaunulu metropolitanu, nu voiu putea consimţi cu 
asia ceva. 
N. Zigre propune, câ votulu sinodului epitro-
pescu se se iee simplu spre sciintia. 
Presidiulu: Gestiunea me privesce si pe mine 
mai de aprdpe. Aflu deei de cuviintia a me retrage 
şi a lasâ, câ discutiunea asupra ei se urmeze sub pre­
sidiulu Preasfinţiei Sale a episcopului din Caransebesiu. 
(Voci : Nu e de lipsa. Nu discutăm). 
I . Slaviciu: Ceru includerea desbaterii. 
Presidiulu: M'asi ruga deci a discuta asupra 
cestiunii sub presidiulu Preasfinţiei Sale. 
Voc i : Nu e de l ipsa ; nu mai discutam, câci 
s'a cerutu inchiderea desbaterii. 
V. Babesiu: Se se iee actu la protocolu despre 
declaratiuuea Escelentiei Sale. 
Primindu-se acest'a si primindu-se totodată si 
propunerea dlui Zigre, dlu I . Lengheru afla, câ prin 
aceea ca am luatu votulu sinodului episcopescu simplu 
spre sciintia, eongresulu n 'a disu absolutu nimicu, 
Congresulu ar putea acum se deslege cestiunea in modu 
definitivu. 
E . Brote : nu sciu se mai fie discutabilu eeeace 
s'a resvlviatu odată. Conclusulu s'a enuntiatu, — a-
cum nu mai discutam. 
In fine se notaresco ca protocolulu acestei sie-
dintie precum si celu alu siedintiei premegatóre sè se 
autentice in comisiune mâne la 12 óre de catra de-
putaţii congresuali, cari se vor mai afla in Sibiiu. 
Presidiulu : Cu ajutoriulu lui Ddieu am ajunsu 
la inchieierea sesiunii pentru periodulu acest'a. N'am 
cuvinte, cu care se multiamescu tuturora dloru depu­
tati congresuali, cari s'au infacisiatu la acestu con­
gresu, pentru zelulu, ce l'au desvoltatu atât in de-
cursulu discutinniloru, cât si câ membri in comisiune, 
\ de asemenea trebue se multiamescu si biroului pentru 
X activitatea si promptitudinea sa. Sperezu, ca lucrarea 
i nòstra de acum ne va dâ indemnu si mai puternicu, 
> câ si in afara se lueràmu in cea mai buna armonie 
i si pe bas'a statutului organicu. Implorandu binecu-
\ ventarea Dumnedieésca asunr'a tuturor'a, si poftindu-
l ve fiecarui'a reintórcere fericita la ale sale, declaru 
l sesiunea congresuala a acestui periodu de inehisa. 
I (Strigări de „Se traiésca,") 
j Dr. Iosif Galu : Dupa cum am vediutu, congre-
l sulu a resolvatu multe si însemnate cause, pertrac-
ì tandu-le cu afundimea, ce a recerut'o importanti'a 
5 loru. Tòte conclusele s'au adusu cu o seriositate demna 
s de o corporatiune, câ si a nòstra, si in cea mai buna 
l intielegere. Dee Ddieu, câ aceste se afle pamentu ro-
Ì ditoriu, nu numai la noi in biserica, ci si la cercu-
| rile normative. Dee Ddieu si Escelentiei Sale dlui 
ì Metropolita tărie si putere, câ lucrarea acest'a se o 
l pota validità spre înflorirea si prosperarea bisericei 
jj nòstre. (Strigări de „Se traiésca.") 
Cutremurulu de pamentu. *) 
Reactiunile din sinulu pamentului sunt 
palpitări de anima, er fluxulu si re-
fluxulu bateri de pulsu ale plane­
tului nostru. R. Falb. 
Ddmneloru si Domniloru! Alta data am avuta 
ondrea se analisezu înaintea DVdstre interesantulu fe-
nomenu alu natarei cunoscuta sub nume de flexu si 
reflexu si Vi-am comunicata câ ivirea acelui'a se pdte 
calcula precisu si i-se pdte anunciâ si secund'a in 
care trebue se se ivesca. 
Acestu fenomenn a fost cunoscuta si la cei vechi, 
dar caus'a lui a remasu pentru densii necunoscuta, a 
trebuita se cresca pre pamentu o fiintia maestdsa, a-
tot poternic'a făptura a matematicei, ce se numesce 
astronomie, ca printrens'a se potem pricepe motorulu 
ce provoca fluxulu si refluxulu. 
Ce ar fi DD. daca pamentulu intregu ar fi unu 
*) Conferintia l iterara tienuta de autorulu in aul'a semina-
r iu lu i din Arad in 5/17. Apri l ie a. c. 
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fluidu invaluitu intr'o pelitia s'au codia subtire? Asia <; 
e cà si atunci s'ar intemplâ flaxu si refluxu? Feno- 5 
menulu nostru s'ar manifesta prin aceea cà s'ar inaltiâ l 
codi'a, ea insasi ni-ar présenta dara undele ce se aréta s 
acum pe marea libera. — Si intre geologii, cari nu < 
voescu se admită argumente costriee intra cercetàrile i 
pamentului, vor fi si de acei'a cari, vediendu undele > 
acelei pelitie, vor sustiené, cà o potere ascunsa in i 
pamentu este caus'a acelora inaltiàri, dar niei de cum \ 
nu vor ajunge la adeveru. Natur'a este simpla, dar \ 
totodată si maestâsa. Elementele fisicali ni-spunu, cà > 
unde este misicare, acolo trebue se fie si o potere \ 
s'au o pressiune dresi-care. Si in casûlu présente cine \ 
pdte pressa codi'a pamentului, daca nu fluidulu din \ 
launtrulu codiei provocatu de atractiunea lunei si a \ 
sdrelui, s'au de gravitatiunea universala? <, 
Aristoteles dice cà ap'a, ce a strabatutu in in- i 
ternulu pamentului, in urm'a caldurei interne s'a pre- > 
facutu in aburi si acesti'a prin espandiunea lora pro- < 
ducu in pamentu sguduirile ce le numimu cutremura ; < 
dar ore acei aburi nu si-au potutu afla locu pe unde j 
a strabatutu ap'a in pamentu? Si de unde se péta l 
avé acei aburi atât 'a espandiune, dupa-ce se scie cà < 
delà unu punctu in colo,* ce se numesce maximu de } 
espandiune, aburii érasi se intorcu in stadiulu fluidu î 
ce l 'au avutu
 m a i nainte? s 
Greologi moderni ca Baussingault, Necker, si < 
Volger afirma, cà in launtrulu pamentului se surapa \ 
masse gigantice de stênci, si alte materii si aceste > 
provoca sguduirile, ce le numimu cutremura. Dar de s 
unde aceste surupaturi, càci posibilitatea loru presu- < 
pune in pamentu locuri gole, ceeace contradice gra- ? 
vitatiunei pamentului, de dupa care acest'a in spre > 
centru trebue se fie totu mai desu in materi'a s'a, i 
indiferenţii de stadiulu agregatiunei ? < 
Doue sunt DD. căuşele cutremurului de pamentu: i 
un'a este atractiunea universala si acést'a apartiene < 
astronomiei, ér a dou'a este resistintia codiei pa- ? 
mentidui, ceeace trece in sfer'a geologiei. 5 
Sepaturi in launtrulu pamentului, isvdre calde, 5 
vulcanii si alte argumente convingatdre ni-demustra, \ 
cà pamentulu este globu invaluitu intr'o codia grdsa < 
aprépe de 100 Mm., ér in launtrulu seu fluidu in- ? 
fierbentatu. Abstragemu delà nexuln, ce esista intre 5 
pamentu si celelalte corpuri din universu, si conside- \ 
ràmu numai legatur'a dintre elu si sdre, dintre pa- \ 
mentu si luna si apoi pre cea dintre pamentu, sdre \ 
si luna la olalta. \ 
Pamentulu se intérce pre langa sdre in cunos- \ 
cut'a s'a cale, ce o numimu elipsa. Cand e mai a- \ 
prdpe de sdre, adecă aflandu-se in periclu, atunci si \ 
gravitatiunea sdrelui va avé mai mare influintia asu- 5 
pra pamentului, decât cand se afla acest'a in asia nu- \ 
mitulu afeliu. Influinti'a gravitatiunei sérelui asupra \ 
pârtii solide a pamentului va fi neinsemnata si se va \ 
manifesta ca atare in intréga codi'a, dar numai in l 
decursulu veacuriloru; aceea influintia devine inse con- \ 
siderabila fatia de globulu celu internu, care se com­
pune din materie fluida infierbentata. Cand se afla 
pamentulu. in periclu, serele va produce in fluidulu 
ce se afla in partea de catra densulu, dar si in cea 
opusa, nisce unde mai nalte decât cand se afla in afeliu. 
Aceste unde vor urma gravitatiunei, dar fiindcà afla 
in calea lora codi'a cea solida a pamentului, pre a-
cést'a vor apesa-o dreptu in sus, si codi'a dreptu 
aceea inca si-va face datorinti'a, adecă va resista a-
celei pressiuni interne. Atât presiunea undeloru, cât 
si resistinti'a codiei in decursulu anului vor fi diferite, 
conform distantiei pamentului delá sére si conform 
stracturei interne a codiei. 
î iu in distantia de 15 milióne Mm. ca sórele, 
ci numai de 37 mii Mm. se afla lun'a dela pamentu. 
Calea s'a in giuralu pamentului semana cu unu cerca. 
Une-ori e mai aprópe, aite-ori mai departe dela pa­
mentu ; in casulu antâiu dicem cà lun'a este in peri-
genu, ér in alu doilea in apogenu. Cea-ce am disu 
despre gravitatiunea sórelui facia de pamentu ca co­
dia solida si ca globu fluidu infierbentatu, aceea sta 
si pentru luna si inca cu atât mai vertos cu cât ca, 
din caus'a enormei diferintie de distantia, gravitatiu­
nea lunei asupra pamentului are efeetu multu mai 
mare decât a sórelui. Se va nasce dara si din caus'a 
lunei unda in fluidulu infierbentatu si acést'a inca va 
apesâ in direcţiunea gravitatiunei asupra pârtii interne 
din codi'a solida a pamentului, carea din partea s'a 
érasi va resista pre cât numai va fi in stare. 
Spre simplificare se dicem la undele provocate 
de sóre „unde solari,11 ór la Ceste-alalte „unde 
lunarie. * 
Ef< ctulu undelora solari este aprópe neinsemnatu 
in raportu cu alu celoru lunarie. Considerando inse, 
cà lun'a pote ajunge intre pamentu si sóre, adeea in 
lini'a ce impreuna centrulu pamentului cu centralu 
sórelui, s'au in apropiarea acelei'a ; sau considerandu 
cà si pamentulu pote ajunge intre sóre si luna, in-
tielegf mu ca und'a solara se adaugă la cea lunara ; 
prin acest'a pressiunea fluidului de diosu in spre codi'a 
cea solida se totu potentióza, dar in acea proportiune 
cresce si reactiunea codiei asupra acelei presiuni. 
De dupa situatiunea ce o are sórele si lun'a 
facia de pamentu, ni-potem esplica si variatiunea ce 
pote obvení in pressiunea amintita ; dar si resistinti'a 
codiei variéza, càci suprafati'a pamentului 2 / 3 este a-
coperita cu apa si numai 1 / 3 este pamentu uscatu; 
apoi se scie cà la cele mai multe corpuri solide gra­
vitatea si cohesiunea este mai insemnata de cât la 
cele fluide. Urmarea logica de aici e, cà aceea parte 
din codia, care consta numai din uscatu, va resista 
mai tare de cât ceea-ce are pe suprafati'a s'a si apa. 
Chiara si materialulu, ( ce eonstitue codi'a nu e pre-
totindenea intr'o forma de desu ; má ! sunt in acesta 
codia chiar si spatiuri estinse, in care se afla inchisu 
atare gazu, ceea ce face ca resistinti'a codiei pre a-
ici se fie mai pucinu intensiva ca in alte locuri. 
Se mai luam in considerare si impregiurarea, câ 
in decursulu anului piscurile undeloru solari atingu 
f6rte multe puncte din codi'a pamentului, puncte ce 
se afla in zon'a pana la 2 3 1 / 2 ° lat. pre amend6ue 
părţile ecuatorului; dar piscurile undeloru lunarie a-
tingu puncte ce se afla de amend6ue părţile ecuato­
rului pana la 2 8 1 / 2 ° latime. Mâ ! chiaru si piseulu 
unei unde atinge puncte varie din zon'a amintita, de 
6re-ce pamentuîu se inverte in giurulu ossiei sale in 
timpu de 2 4 h ; si in timpulu acest'a und'a respectiva 
atinge cu piseulu seu r6ta codi'a pamentului, pana 
cand piseulu undei lunarie percurge acea cale in timpu 
de 2 4 h - 5 1 . 
Din t6te aceste resulta, câ singuraticele piscuri 
ale undeloru vor ave se se lupte neincetatu cu resis-
tintia varie din partea straturiloru solide ale codiei 
pamentului, Acestu teatru infricosiatu, ce se petrece 
neincetatu intre codi'a solida si mass'a interna fluida 
inflerbentata a pamentului, ni-va oferi si scene, cand 
resistinti'a codiei va fi mai mare de câtu pressiunea 
ce se esereeaza din launtru asuprai; s'au din contra 
und'a interna invinge resistinti'a relativa ori absoluta 
a codiei. Cand va fi resistinti'a codiei mai poternica 
de cât pressiunea interna, atunei nu se conturba su-
prafaei'a cea solida a pamentului; de va invinge 
pressiunea interna resistinti'a relativa a codiei, atunci 
acest'a se inaltia, adecă se ridica din positiunea s'a 
si acesta conturbare de ecuilibru a suprafeciei o nu-
mimu cu celebrulu Rudolf Falb „cutremuru de pa-
mentu;" dar cand und'a amintita invinge resistinti'a 
absoluta a codiei, atunci materi'a fluida inflerbentata 
erumpe, esa pri codi'a pamentului, si acestu fenomenu 
lu-numimu „vulcanu." 
(Va urma.) 
3D i v r s e . 
* S'au denumitu de capelani castrensi cla-
s'a a Il-a următorii preoţi: Vasiliu Popoviciu, parochu 
in Sititeleeu, protop. Tincei; Fllipu Teah'a, capelanii in 
Osiorbeiu, protop. Oradii-mari si loanu Miclosiu, parochu 
in Covasintiu, protop. Siriei. 
* Hirotoniri. Emilianu Popoviciu, teol. abs. s'a 
hirotonitu de preotu pentru parochi'a Hotar-piatr'a, proto-
presviteratulu Pestesiului si Alexandru Papu, teol. abs. s'a 
hirotonitu intru preotu pentru parochi'a Capeln'a, proto-
presviteratulu Beliului. 
* Multiamita publica. De mai mulţi ani, St'a 
biserica din comun'a M. S e i c, protteratulu Beliului, a 
fost intr'o stare atât de deplorabila — incât nici chiar St. 
antimis, nu era scutit de pldia, lipsita de odejdii etc. etc. 
Astadi cu ajutoriulu lui Ddieu, prin staruinti'a adm. pa-
rochialu loc. M i c h a i l B u b i n o v i c i u , s'a reparatu. 
Spesele s'au acoperitu in cea mai mare parte din contri-
buiri benevole. Au mai donatu apoi dintre credintiosi: Ale-
sandru Bus, unu rond de ornate bis. doue stichare doue 
luminare si un'a cruce mare in pretiu de 85 fi. I. Gligor 
un'a Evangelia legata cu piele fina in valore de 24 fi. Z. 
Gabor un'a, Elen'a Rus ddue iedne mari â 15 fi. Tot din 
contribuiri benevole sau mai cumperatu si unu Triodu nou 
cu 25 fî. si unu almariu. Cand aducu faptele acestea no­
bile, la cunoscinti'a on. publicu, rogu atât pre zelosul cond. 
cât si pre st. donatori: câ pentru marinimositatea ce au 
aretatu facia de repararea si decorarea casei lui Ddieu se 
primesca pe acesta cale multiamit'a cea mai profunda. 
Beliu, in 18. ruliu 1886 v. Paul Gavrilette, inv. as. cons. 
C o n c u r s e * 
Nr, 398. Se. 
Pentru conferirea a ddue stipendii de câte 500 fl. v. a. 
pe doi ani la doi tineri, carii au se se pregatesca pentru 
profesur'a de pedagogie intr'unu institutu pedagogicu din 
Germani'a. 
Competintii au se producă: 
1) Atestatu de botezu, prin care se dovedesca câ 
sunt romani gr. or. 
2) Atestatu de maturitate. 
3) Atestatu dela medicu despre starea sanatâtii si 
constituti'a corpului. 
4) Atestatu de moralitate. 
Petiţiile instruate cu documentele de mai sus, tre-
bue trimise la Consistoriulu diecesanu in Caransebesiu pana 
la 3/15. Septemvre a. c. inclusive. 
Cei ce vor castigâ aceste stipendii, au se dee unu 
reversu, ca vor funcţiona ca profesori in restimpu de diece 
ani la institutulu nostru pedagogicu-diecesanu. 
Caransebesiu, din siedinti'a consistoriala tienuta in 
15/27. Iulie 1886. 
Episcopulu diecesanu; 
loanu Popasu, m. p. 
—•— 
Pentru deplinirea postului de capelanu temporalu 
din Aradu, sistemisatu prin decisulu Ven. Consistoriu de 
dto 16/28 Ian. 1886 Nr. 194, se escrie concursu langa 
parochulu veteranu I o a n R u s s u , cu terminu pana la 
28. Augustu st. v. 
Emolumintele împreunate cu acea capelanie sunt ur-
matdrele: 
a) jumetate din un'a sesie pamentu, 
b) jumetate din competinti'a de biru din sum'a de 
300 fl. v. a. in bani gat'a, 
c) jumetate din dotati'a dela magistratura Aradu in 
suma de 285 fl. si in fine, 
d) jumetate din stolile îndatinate. 
Dela recurenţi se cere a fi romani gr. or. de nascere, 
a fi absolvatu optu clase gimnasiale, a fi depusu esamenu 
de maturitate si esamenulu de cualificatiune din studiile 
teologice cu calcula pentru parochiele de frunte (clas'a 
prima) se posiada pro langa limb'a materna romana si cu­
noscinti'a limbei magiare si germane. Apoi se se presinte 
in vre-o dumineca seu serbatdre in terminulu legalu, la 
s. biserica spre a-si aretâ desteritatea in celea rituale res­
pective oratorice. 
Recursele adresate comitetului parochialu au se se 
suscerna protopopului, respective administratorului proto-
popescu alu Aradului Moise Bocsianu in Curticiu, pana la 
diu'a espusa adecă 28 Augustu v. 1886. 
Cele intrate mai tardiu nu se vor considera. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere c u ; MOISE BOCSIANU, m. p. adm. prot. 
—o— 
Se escrie concursu pentru ocuparea statiunei invetia-
toresci vacante din comun'a Valoaniu, cottulu TorontâI, 
cu terminulu de alegere pe 29. Augustu v. a. o. 
Emolumintele anuale sunt: 
1) Salariu in bani gat'a 200 fl. v. a.; 
2) 40 meti grâu; 
3) 1 7 2 jugeru de pamentu aratoriu estravilanu ; 
4) paie de incalditu cât va trebui; 
5) cuartiru liberu cu gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupa aeest'a staţiune sunt avisati a-
si substerne recursurile, adjustate cu documentele nece­
sarii conform statutului organicu bis. adresate comitetu­
lui parochialu, inspectorului de scdle Paulu Tempea, in 
Nagy-Torâk, via Nagy-Becskerek, pana in 26. Augustu 
vecMu a. c. 
Valcaniu, la 29. Iuniu 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: PAULU TEMPEA, m. p. in-
spectoru scolaru. 
— • — 
Se escrie concursu pentru îndeplinirea postului inve-
tiatorescu dela scdl'a confesionala rom. gr. or. din comun'a 
Calacea, inspect. "Vingei, comit. Timisiului, cu terminu de 
alegere pe 24. Augustu Bt. v. (5. Septemvre st. n.) a. c. 
Emoluminte: 1) In bani gat'a 126 fi. v. a. 2) 2 ju -
gere de livada, 3) grâu 60 chible, 1 / i curatu, 1 / a meste-
catu, 4) 4 orgii de lemne, 5) 50 chile clisa (in bani 25 fl.) 
6 ) 4 4 chile 80 dkgr. sare, (in bani 4fl .) 7) 14 chile lu­
mini, (in bani 7 fl.) 8) paie pentru incalditu, comun'a 
va da cât se voru recere, 9) 5 fl. pentru scripturistica, 
10) 5 fl. pentru conferintia (numai cand va luâ parte in-
vetiatoriulu), 11) cuartiru liberu cu doua chilii, o cămara, 
stalogu si siopru, 12) gradina de legumi s / i jugeru intra-
vilanu, 1fi jugeru estravilanu, 13) dela inmormentari unde 
va fi poftitu 5 0 cr. v. a. 
Dela recurenţi se cere testimoniu de cualificatiune, 
esamenu din limb'a magiara, ca pricepu music'a vocala 
(notele) si cari se pricepu la pomicultura, horticultura, me-
tasaritu si stuparitu — vor fi preferiţi, si se se presinte in 
vre-o Dumineca ori serbatdre la St'a biserica spre a-si a-
retâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Recursele astfeliu instruite si adresate comit, paro-
ehialu rom. gr. ort. in Calacea (per Orczifalva), sunt a-se 
trimite —r pana in 17/29. Augustu a. c , (cele mai tardiu 
intrate nu se vor luâ in considerare), Domnului Ioanu 
Munteanu, inspect. scl. in Baraczhâz per Knez. 
Calacea, in 16/28. Iuliu 1886. 
Moise Grozescu, m. p. Arcadie Dimitrescu, m. p. 
par. si pres. cbm. par. not. comit. par. 
In contielegere cu mine: IOANU MUNTEANU, m. p. in-
spectoru de scdle. 
—o— 
Pentru ocuparea postului de invetiatdria la scdl'a gr. 
or. romana de fete din Butelii, cu salariu anualu de 300 
fl. pentru cuartiru 100 fl. si 4 stangeni de lemne, — prin 
aeest'a se escrie concursu cu terminu pana la serbatdrea 
„Schimbării la fatia" adecă pana la 6. Augustu a. c. in 
carea dî va fi alegerea. Sub acest restimpu recurentele si-
vor substerne recursele loru adornate cu testimoniu de 
cualificatiune — subscrisului inspectoru scolaru. 
Buteni (Butyin). la 6 Iuniu 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : CONSTANTIN GURBANU, m. p. 
protop. inspect. scol. 
— • — 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu la scdl'a 
conf. rom. din Magulîce, cu terminu de alegere pe 10/22 
Augustu la 10 ore a. c. cu care postu sunt împreunate 
ormatdrele emoluminte : 
1) bani gata 200.fl . v. a. 
2) 10 metri de lemne din care se se incaldiesea si scdl'a. 
3) cuartiru liberu. 
4) gradina pentru legume. 
Dela recurenţi se pretinde se aibă esamenulu de 
eualificare si in vr'o dumineca seu serbatdre, a-se presentâ 
la biserica spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Petitiunile adresate respectivului comitetu par. ale tramite 
inspect. seol. loan B. Farcasiu in PlescuM'a p. u. Gara-
honez, pana in 8 /20 Aug. 1886. 
loan B. Farcasiu, m. p. 
inspect. scol. 
—n— 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu la scdl'a con-
fessionala rom. din Ciuciu, eu terminu de alegere pe 10 22 
Augustu a. c. la 3 dre dupa amédi, emolumintele sunt: 
1) bani 250 fl. v. a. 
2) 10 metri de lemne. 
3) gradina pentru legume. 
4) cuartiru liberu. 
Dela recurenţi se pretinde esamenulu de eualificare 
de limb'a romana si magiara, ér cei cari vor avea doeu-
mentu despre sciintia de gimnastica vor fi preferiţi, in 
vre-o dumineca séu serbatdre a-se presenta la biserica. — 
Petitiunile adresate respectivului comitetu par. ale trimite 
inspect. scol. loan B. Farcasiu in Plescuti'a p. u. Gura-
honez, pana in 8 /20 1886. 
loan B. Farcasiu, m. p. 
inspect. scol. 
—•— 
Conform ordinatiunei V. Consistoriu dto 2/14. Maiu 
1886. Nr. 1413 se escrie concursu, pentru deplinirea pa-
rochiei nou infiintiate Tomesti, cu care e îmbinata si pos­
tum invetiatorescu; terminulu de alegere 7/19. Augustu a. 0. 
Emoluminte anuale: in bani gat'a 200 fl. din stole 
si alte venite 200 fl. cuartiru liberu, gradina si 5 orgii de 
lemne lungi din cari se va incaldi si scdl'a. 
Doritorii de a ocupa acestu postu sunt avisati: re­
cursele provediute cu tdte documintele prescrise in statu­
tara organicu si adresate comitetului parochialu, ale tri­
mite subscrisului pana la 6/18. Augustu in Halmagiu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere c u : IOANU GROZ'A, m. p. protopopu 
inspectoru de sedle. 
—o— 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu class'a I 
\ inferidra gr. or. rom. din Cianadulu-Serbescu, protopop, 
s B. Comlosiului, cot. Torontalu, si inspect. Sieithinului, se 
S escrie concursu cu terminu de alegere pe 15,27 Augustu.. 
s Emolumintele sunt: 
< 1) Salariu anualu ficsu 250 fl. v. a. 
s 2) 25 meti grâu clas'a II. 
) 3) Pausialu scripturisticu 5 fl. 
< 4) 1 jugeru pamentu aratoriu si 200 a gradina es-
5 travilana. 
> 5) Cuartiru liberu. 
| 6) Pentru spesele conferintieloru invetiatoresci 10 fi\ 
< 7) Dela inmormentari mari unde va fi poftitu 50er. 
I mici 20 cr. daca se aduce mortulu la biserica 1 fl. 
< Dela recurenţii cei ce vor reflecta la acestu postu 
l se recere ca se producă 1. Testimoniu despre absolvarea 
i preparandiei. 2. Despre depunerea esamenului de cualifi-
< catiune cu succesu bunu. 3 . Despre depunerea esamenului 
5 din limb'a maghiara, apoi a 4. Atestata despre conduita 
? si portarea morala de pana acum, — cei ce nu vor pro-
< duce astfeliu de doeuminte, nu pota contá a fi luaţi in 
l consideratiune. Recursele a se adresa comitetului parochialu 
] sé se trimită părintelui Teodor Popoviciu inspect. scol. 
i cot. Cenadului in Sieithinu (Sajtény). 
\ Din siedinti'a comit. par. gr. or. rom. dela 13. Iu­
niu st. v. 1886. 
s Comitetulu parochialu. 
\ In contielegere eu mine: TEODOR POPOYICIU, m. p. 
> inspectora scolaru. 
< — • — 
Se escrie concurau pe staţiunea invetiatorésca delà 
scdl'a gr. or. din comun'a Iteu, protop. Oradii-mari. Ter-
minulu alegerei e 21. Augusta st. v. a c. 
Emolumintele suntu : 1) Delà 82 case câte 1 viea 
de bucate 102 fl. 50 cr.; 2) Pamentu aretoriu, gradiaa si 
fenatiu 50 fl.; 3) Delà fie-care casa câte 1 fl. 82 fl.; 4) 2 
orgii de lemne aduse acasă 16 fl.; 5) Venitele cantorale 
15 fl.; 6) Dile de lucru : cu plugulu 20, per 1 fl. 50 cr. 
éra cu manile 55 dile per 40 cr. 52 fl.; 7) Cortelu pretiu-
itu in 5 fl. Sum'a 322 fl. 5 0 cr. 
Eecursele adjustate conform stat. org. si adresate 
comitetului parochialu din Iteu, sunt a-se tramite subscri­
sului in Zsâka, p. u. Purta ; éra recurenţii au a-se pré­
senta pana la alegere in S. biserica, pentru a-si aretâ des-
teritatea in cântare si tipicu. Terminulu de recurgere 16/28. 
Augustu a. c. 
Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
adm. prot. inspect. de scole. 
— 
Se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca delà 
scol'a gr. or. din Suiugdu, protop. Oradii-mari. Alegerea 
se va tienea in 21. Augusta st. v. a. c. 
Emolumintele sunt: 1) Delà 64 Nr. à 40 cr., éra 
delà 26 prunci deobligati la scéla à 50 cr. la olalta 38 fl. 
6 0 cr.;—2) Grâu si cueuruzu in bdmbe, 16 cubule à 5 f l . 
= 80 fl.; 3) Pamentu comasatu 16 jugere aratoriu si li­
vada 96 fl.; 4) Un'a canepiste 2 fl.; 5) Dile de lucru : cu 
plugulu 8 à 2 fl., cu manile 21 à 50 cr. la olalta 26 fl. 
50 cr.; 6) 3 orgii de lemne à 5 fl. = 15 fl.; 7) Venitulu 
cantoralu: delà inmormentarea mare 1 fl. 20 cr., mica 50er. 
maslu 50 cr., cununie 50 cr., liturgia privata 20 cr. si fes-
tanie 10 cr. = 27 fl.; 8) Cuartiru libera cu gradina de le­
gumi 20 fl. Sum'a totala 305 fl. 10 cr. 
Eecursele instruite conform stat. org. si adresate co­
mitetului parochialu din Suiugdu, sè se tramita subscrisu-
lui in Zsâka, u. p. Purta, pana inclusive 16/28. Augustu 
a. c ; éra recurenţii au sè se presenteze pana la alegere 
in S. biserica, spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
adm. prot. inspect. de scole. 
— O — 
Se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca delà 
scél'a gr. or. din comun'a Spurcam, inspect. Oradii-mari, 
terminulu alegerei e 23. Augustu st. V. a. 0. 
Emolumintele sunt : 1) delà 15 Nr. câte 2 fl. 58 cr. 
si câte 2 viei de cueuruzu in bombe, éra delà 35 Nr. câte 
1 fl. 58 cr., si câte un'a viea cueuruzu in bombe, tete com-
putate la olalta 177 fl. 75 cr. 2) dile de lucru : cu plu­
gulu 11 à 2 fl., cu manile 39 à 50 cr. = 41 fl. 50 cr.; 
3) 8 jugere de pamentu aretoriu si livada 38 fl.; 4) 3 or­
gii de lemne à 5 fl. = 15 fl.; 5) Venitulu cantoralu : delà 
inmormentarea mare 1 fl. 20 cr., mica 50 cr., maslu 50 cr., 
cununie 50 cr., computatu in 13 fl. 50 cr.; 6) Cuartiru li­
bera cu gradina de legumi si intravilanulu fostu parochialu 
pretiuite 28 fl. Sum'a totala 313 fl. 75 cr. 
Eecursele adjustate conform stat. organicu si adre­
sate comitetului parochialu din Spurcani sè se tramita sub-
scrisului inspectoru in Zsâka, u. p. Furta, pana inclusive 
16/28. Augustu a. c ; éra recurenţii au sè se presenteze 
pana la alegere in S. biserica pentru a-si aretâ desterita-
tea in cantu si tioicu. 
Jac'a, 22. iûliu (3. Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
adm. prot. inspect. de scôle. 
— • — 
J Se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca delà 
i scdla gr. or. din Srosturogiu, inspect. Oradii-mari Ales 
s gerea se va tienea in 23. Augusta a. c. 
> Emolumintele sunt : 1) Delà 75 case câte o viea de 
i bucate 93 fl. 75 cr.; 2) Delà téta cas'a câte 1 fl. = 7 5 f k 
\ 3) Pentru fie-care seolariu 5 0 cr = 16 fl. 5 0 cr. 4) 3 or« 
> gii de lemne aduse acasă 2 4 fl ; 5) 6 cara de crengi de 
! lemne aduse acasă 6 fl.; 6) Pamentu aretoriu de 7 cubule 
< si pasiune 30 fl.; 7) Venitulu cantoralu 10 fl.; 8) 23 piu*-' 
§ guri câte 1 / a di per l f l . = 23 fl.; 9) 42 dile de lucru ca 
I manile per 60 er. = 25 fl. 20 cr. Sum'a totala 303 fl. 45er. 
i Eecursele adjustate conform stat. org. adresate eo*-
s mitetului parochialu din Siusturogiu sè se tramita sub-
> scrisului in Zsâka, u. p. Purta, pana inclusive 16/28. Au-
i gustu a. c , ér recurenţii au sè se presenteze pana Ia a-
i légère in S. biserica pentru a-si aretâ desteritatea in cantu 
> si tipicu. 
Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
\ Toma Pacala, m. p. 
\ adm. prot. inspect . de scole. 
< —O— 
\ Se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca delà 
> scél'a gr. or. din comun'a Dernisiôr'a, protop. Oradii-mari, 
> cu terminu de alegere pe 19/31. Augustu a. c 
i Emolumintele sunt : 1) Delà 95 case câte 1 viea de 
bucate 118 fl. 75 cr.; 2) Delà téta cas'a 60 cr. 57 fl.; 3). 
5 2 orgii de lemne aduse 16 fl.; 4) 8 jugere pamentu 
> aratoriu si pasiune 30 fl. 5) Pentru fie-care elevu 50 cr.=Aa 
20 fl.; 6) Venitulu cantoralu 20 fl.; 7) Dile de lucru : cu 
< plugulu 22 per l f l . 6 0 cr., éra cu manile 73 dile per 40/;r. 
= 64 fl. 40 cr.— de totu 326 fl. 15 er. y 
< Eecursele adjustate conform stat. org. si adresate 
l Comitet, parochialu din Dernisiér'a sunt a se tramite sub-
i scrisului in Zsâka, u. p. Purta, pana in 16/28. Augustu, 
< éra recurenţii au sè se presenteze pana la alegere in S. 
s biserica spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
> Jac'a, 22 . IuUu (3. August) 1886. 
5 Toma Pacala, m. p. 
\ adm. prot. inspect. de scole. 
s Pentru deplinirea postului invetiatorescu din comun'a 
? Margine, protop. Oradii-mari, se escrie concursu cu ter-
\ minu de alegere pe 20. Augustu st. v. a. 0. 
\ Emolumintele: 1) Delà 70 Nr. à 50 cr. la olalta 
£ 35 fl.; 2) Delà 35 prunci deobligati la scdla à 50 cr. 17 fl. 
> 50 cr.; 3) Delà 11 prunci deobligati la scél'a de repeti-
<S une à 50 cr. = 5 fl. 50 cr ; 4) Grâu si cueuruzu in bombe 
'/ 13 cub. si 2 mes. computatu in 65 fl.; 5) Pamentu arato-
{ riu si livada 16 jugere pretiuitu in bani 80 fl. 6) Dile de 
< lucru: cu plugulu 20 per 1 fl. 50 cr., — cu manile 5 0 à 
\ 50 cr., computate in bani 55 fl.; 7) Lemne de incalditu 3 
\ orgii 15 fl.; 8) Venitulu cantoralu: delà inmormentare mare 
j> l f l . 20 cr., mica 50 cr., maslu 50 cr., festanie 10 cr., cu-* 
i nunia 50 cr., computate la olalta 20 fl.; 9) Cortelu cu gra-
< dina de legumi pretiuitu in bani 20 fl.—de totu 313 fl.v.a. 
5 Eecursele adjustate conform prescriseloru stat. org., 
> si adresate comitetului parochialu, sè se tramita subscris 
< sului in Zsâka, u. p. Furta, pana inclusive 16/28. August 
l a. c. având recurenţii in vre-o Dumineca ori serbatére a-
> se présenta in biseric'a din Margine, spre a-si aretâ des-
5 teritatea in cântare si tipiculu bisericescu. 
i Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
) Toma Pacala, m. p. 
( adm. prot. inspect. de scole. 
< Conform ordinatiunei Venerabilului Consistoriu gr. or. 
i oradanu de datulu 19/31. Octomvre 1885. Nr. 829. S e , 
\ se escrie concursu pe staţiunea invetiatorésca din comun'a 
2 4 8 B I S E R I C A si S C 6 L 'A Abu lu X. 
Tasiadu, inspectoratulu Oradii-mari, cu termina de alegere 
pe Dumineca in 17/29. Augustu a. c 
Emoluminte: a) dela 180 case â 4 0 cr. dela fiecare 
7 2 fi .; b) dela fiecare casa 1 / i mesura de bucate 11 ca­
bale si un'a mesura; c) dela fiecare casa î / 2 itia de pa-
sula 2 1 / i mesuri; d) dela fiecare casa 1 porţia de fSnu 
â 2 0 cr.; e) dela fiecare casa 1 fuioru â 10 cr. f) venitulu 
cantoralu 30 fi.; g) cortelu cu doue intravilane 30 fi.; h) 
4 orgii de lemne aduse acasă â 6 fî.==24 fi. 
Recursele adjustate conformu prescriseloru statutului 
organieu, — adresate comitetului parocbialu, — se-se tra-
mita subscrisului in Zsâka p. u. Furta, pana inclusive 
14/26. Augustu a. c. avendu recurenţii in vre-o Dumineca 
ori serbatdre a-se presentâ in bistric'a din locu, spre a-si 
aretâ desteritatea' in cântare si tipiculu bisericescu. 
Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
adm. prot. inspect. de scole. 
— O — 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scdl'a gr. or. din 
comun'a Cotigletu cu fili'a Bucuroi'a, prot. Oradii-mari, 
se escrie concursă cu terminulu de 17/29. Augustu a. C 
Emolumintele sunt: 
a) dela comun'a Cotigletu : 
1) In bani gafa 92 fi. 2) 12 cubule de bucate â 
5 fl. 60 fi.; 3) Intravilanulu invetiatorescu 16 fi.; 4) 2 viei 
fasole 4 fl.; 5) Venitele cantorale 8 fl.; 6) 3 orgii de lemne 
per 8fl . 24 fl. 
b) dela comun'a Bucuroi'a: 
7) Ih bani gafa 58 fl.; 8) 8 cubule bucate â 5 fl. 40 fl.; 
9) 2 viei fasole 4 f l . ; 10) Câte unu fuioru dela fiecare 
casa â 10 cr. 2fl . 50 cr. ; 11) Venitulu cantoralu 4f l . de 
totu 312 fl. 50 cr. 
Recursele adjustate conform stat. org. si adresate co­
mitetului parocbialu din Cotigletu se se i tramita subscri­
sului in Zsâka, u. p. Furta, pana inclusive 14/26. Augustu 
a. c ; era recurenţii se se presenteze in bisericele ambe-
loru comune spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
adm. prot. inspect. de scole. 
— • — 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scdl'a gr. or. din 
comun'a Cuzapu, inspect. Oradii-mari. Terminulu alegerii 
e 24 Augustu st. 7. a. c. 
Emolumintele: 1) Dela 35 prunci de scdla a 1 fl. 
era dela 60 Nr. a 50 cr. la olalta 65 fl. 2) Dela 35 prunci 
de scdla câte o mesura be cucuruzu in bdmbe, apoi dela 
6 0 Nr. era câte o mesura cucuruzu in bdmbe de totu 23 
cubule si 3 mesuri per 5 fl. = 118 fl. 75 cr. 3) Dile de 
lucru cu plugulu 20 â 80 cr. era cu manile 40 â 20 cr. 
24 fl. 4) Pamentu comasatu aratoriu 16 jugere pretiuitu 
48 fl. 5) 3 orgii de lemne â 5 fl. = 15 fl. 6) Pentru 
conferintiele invetiatoresci 4 fl. 7) Venitulu cantoralu dela 
inmormentare mare 50 cr. mica 25 cr. maslu 50 cr. cunu­
nie 50 cr. festanie 10 cr. la olalta computate 8 fl. 50 cr. 
8) Cuartiru cu gradina de legumi, o canepiste si o crom-
piste pretiuite in bani 20 fl. sum'a 303 fl. 25 cr. 
Recursele adjustate conf. stat org. si adresate co­
mitetului parocbialu din Cuzapu, sunt a se tramite sub­
scrisului insp in Zsâka u. p. Furta pana inclusive 16/28 
Augustu a. c. e'ra recurenţii au a-se presentâ pana la a-
legere in s. biserica spre a-si aretâ desteritatea iu cantu 
si tipicu. 
Jac'a 22 Iuliu (3. Augustu) 1886. 
Toma Pacala, m. p. 
adm. prot. inspect. de scole. 
— • — 
l '- Pe staţiunea invetiatoresca dela scdl'a gr. or. din 
> comun'a Chiraleu, inspectoratulu Oradii-mari, se escrie -
| concnrsu cu terminulu de alegere pe 25 Augustu st 7. 
\ anulu curentu. 
I Emolumintele : 1) Dela 75 Nr. câte 1 mesura de 
grâu de totu 18 cubule si 3 mesuri per 5 fl. = 93 fl. 
75 cr. 2) Dela 75 Nre à 70 cr. = 5 2 fl. 50 cr. 3) 10 
> jugere de pamentu si doue grădini de 10 mesuri de clas'a 
? prima 110 fl. 4) 2 orgii de lemne aduse acasă 12 fl. 5) 
\ Venitulu cantoralu 30 fl. 6) Pasiunatu la anu 3 fl. de 
de totu 301 fl. 25 cr. 
? Recursele instruite conform stat. org. si adresate co-
i mitetului parocbialu din Chiraleu sè se trimită subscrisu-
s lui inspectoru in Zsâka p. u. Furta, pana inclusive 16/28 
> Augustu a. c. éra recurenţii au a-se presentâ in vre-o du-
i mineca séu serbatdre in s. biserica pentru a-si aretâ des-
< teritatea in cantu si tipicu. 
Jac'a 22 Iuliu (3 Augustu) 1886. 
t Toma Pacala, m. p. 
!
adm. prot. inspect. de scole. 
— • — 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scdl'a gr. or. din co-
< mun'a Soldobagîu, se escrie concursu cu terminu da ale­
gere pe diu'a 22. Augustu v. a. o. 
{ Emolumintele : 1) Dela 37 prunci deobligati la scdla 
? à 1 fl. = 37<fL; 2) Dela 15 prunci deobligati la scdl'a de 
repetitiane à 50 cr. = 7 fl. 50 cr.; 3) Dela 40 Nr. de case 
(, à 50 cr. = 2011; 4) Grâu si cucuruzu in bdmbe 17 cu-
i bule si 3 mesuri 88 fl. 75 cr.; 5) Dile de lucru : cu ma-
] nile 20 à 50 cr. = 10 fl.; 6) 3 orgii de lemne à 5 fl. = 
< 15 fl.; 7) Pentru conferinti'a invetiatoresca 6 fl.; 8) Pentru 
\ scripturistica 5 fl.; 9) Venitulu cantoralu: dela inmormen-
> tare mare 1 fl. 20 cr., mica 50 cr., maslu 50 cr., cununie 
i 50 cr., liturgia privata 20 cr., festanie 10 cr., la olalta 
< 23 fl. 60 cr.; 10) Cuartiru liberu cu gradina de legumi 
l 20 fl. Sum'a totala 328 fl. 85 cr. 
? Recursele adju3ta te conform stat. org. si adresate co-
< mitetului parochialu diu Soldobagiu, sè se tramita subscri-
i sului in Zsâka, u. p. Furta, pana irclusive 16/28. August 
< a. c ; éra recurenţii au a-se presentâ pana la alegere in 
l S. biserica spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
i Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
t Toma Pacala, m. p. 
i adm. prot. inspect. de scole. 
< — • — 
s Pe staţiunea invetiatoresca dela scdl'a gr. or. din co-
l mun'a Satulbarba, inspect. Orldii-mari, se escrie concursu 
j cu terminu de alegere pe 22 Augustu st. 7 a. c. 
? Emolumintele : 1) Dela 20 Nr. à 1 fl. éra dela 40 
l Nr. à 50 cr. = 40 fl. 2) Dela 10 prunci deobligati la 
i scdla de repetitiune a 50 cr. = 5 fl. 3) Grâu si cucuruzu 
l in bdmbe 15 cubule = 75 fl. 4) Pamentu aratoriu si li-
l vada 16 jugere pretiuitu iu 96 fl. 5) Dile de lucru : cu 
plugulu 20 à 2 fl. cu manile 20 à 50 cr. = 50 fl. 6) 3 
? orgii de lemne à 5 fl. = 15 fl. 7) Venitulu cantoralu : 
< dela inmormentare mare 1 fl. 20 cr. mica 50 cr. maslu 
5 50 cr. cununie 50 cr. festanie 10 cr. liturgie privata 10 
\ cr. computate 15 fl. 60 cr. 8) Cortelu liberu cu gradina 
\ de legumi 20 fl de totu 316 fl. 60 cr. 
< Recursele instruite conform stat. org. si adresate co-
s mitetului parochialu din Situlbarba, sè se tramita subscri-
5 sului inspectoru in Zsâka, p. u. Farta, pana inclusive 
( 16/28. Augustu a. c ; éra recurenţii au a-se presentâ pana 
< la alegere in S. biserica, spre a-si aretâ desteritate in cantu 
s si tipicu. 
Jac'a, 22. Iuliu (3. Augustu) 1886. 
( Toma Pacala, m. p. 
( adm. prot: inspect. de scôle. 
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